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ELNÉMULT 
HARANGOK
S zín já ték  4 felvonásban . I r ta  : M alonyai D ezső és R ákosi V ik to r.
S z e m é l y e k ;
S im án d y  P á l — — — — — — — Tihanyi B éla
T odorscu  T ó d o r — — — — — — K em ény  Lajos
Z a la th n a i B a rn a b á s  — —  — — — — K assay  K ároly
P a p p  M ózes — — — — — — — Szakács Á rpád
B enedek, h u szár _ _ _ _ _ _  A rd ay  Á rpád
A  h arangozó  — — —
K ovács, m ócz — — —
G áspár, m ócz — — —
Szabó G yörgye — — —
P e tru  — — — — —
P ak u lá r, b o jtá r  — —
Ju o n  — — — — —
Kőszegi K ároly 
K olozsváry A lbert 
Csepregi Lajos 
H o rv á th  Miczi 
V árn ay  László 
K. Levendovszky 
D o rm an n  A ndor 
L évay  P á lEgyik ö reg  p re sb ite r  — — — —
P a ra sz to k , m óczok, h a v a s i p ak u lá ro k , asszonyok, leányok . T örtén ik
paró ch iá ján , a  I I . és I I I
M ásik öreg p resb ite r 
H á rh u le  -  -  -  
E gy  k lu ji m ócz — — 
M ásik k lu ji mócz — 
H arm ad ik  k lu ji mócz 
Todorescu F lo rica  —
-  — — — — D em eter B.
-  — — — — Sziklai V alér
-  — — — — K olozsváry A lbert
-  — — — — Csepregi Lajos
-  — — — — L áposi G u sz táv
-  — — — — H alassy  M ariska
Todorescu  T ódorné _ _ _ _ _  Sárközi B lanka
Sára néni — — — — — — — — H . Serfőzy E te l
Kisó — — — — — — — — — B ányai Irén
Ju o n n é  — — — — — — — — E gyed L etke
E gy ik  öreg asszony  — — — — — — K ulinyi K arola
M ásik öreg asszony — — — — — M adasné
n ap ja in k b an . Az I. és IV. fe lvonás M agyar-G arabon, a  m a g y a r pap  
-felvonás az o láh  papnál
érsekeit  helyárak:
Földszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ldsz in ti családi páho ly  12 K  20 fül. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fül. 
T ám lásszék  II . r e n d ü l K  86 fill. T ám lásszék  III . ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  sor 1 K  06 fill. 
E rk é ly  II . sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjin tézeté t illetik .
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